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1. UVOD 
 
Računovodstvo je uslužna djelatnost praćenja i proučavanja poslovnog procesa.1 
Računovodstvo kao djelatnost se bavi zapisom svih financijskih transakcija koji se dogode u 
poslovnoj jedinici. U poslovnom svijetu razlikujemo nekoliko specifičnih oblika  
računovodstva, kao što su, na primjer, računovodstvo financijskih institucija, proračunsko 
računovodstvo, neprofitno računovodstvo, računovodstvo obrtnika te računovodstvo 
poduzeća.  
Cilj ovog rada je prikazati na primjeru poduzeća Optima Selectio d.o.o. na koji se način 
poštujući zakone, propise, te osnovna računovodstvena načela (objektivnost, točnost, 
istinitost, transparentnost, itd) prati cjelokupan proces računovodstva trgovine. Pokazati ćemo 
kojim računovodstvenim postupcima se knjiži roba u veleprodaji i maloprodaji, od njene 
narudžbe, nabave, skladištenja, prodaje, razduživanja i prikaz financijskih izvještaja. 
Optima Selectio d.o.o. je obveznik obračuna PDV-a i poreza na dobit te je stoga svaki 
poslovni proces popraćen vjerodostojnim dokazima, odnosno knjigovodstvenim ispravama, a 
sve u skladu s zakonima. 
Završni rad pod naslovom „Specifičnosti računovodstva veleprodaje i maloprodaje na 
primjeru poduzeća "Optima selectio d.o.o."“ podijeljen je u pet poglavlja.  
U prvom poglavlju, Uvod, iznosi se kratak sadržaj i struktura rada.  
U drugom poglavlju, „Regulatorni okvir računovodstva" ističu se zakonski propisi koji se 
primjenjuju, stoga se poglavlje dijeli na tri pod-poglavlja koji obuhvaćaju Zakon o 
računovodstvu, Hrvatski standard financijskog izvještavanja i Zakon o porezu na dodanu 
vrijednost. 
Treće poglavlje, Specifičnosti računovodstva na primjeru "Optima selectio d.o.o." je 
podijeljeno u četiri pod-poglavlja koji govore o predmetnom poduzeću, veleprodaji i 
maloprodaji predmetnog  poduzeća te je priložen primjer financijskog izvješća. 
Zaključak, predstavlja sintezu svega napisanog u radu, dok se na kraju rada nalazi popis 
relevantne literature koja je korištena prilikom pisanja završnog rada.  
                                                 
1
Uvod v računovodstvo. Autori: I.Turk, D.Melavc, B.Korošec, 2004.godina 
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2. REGULATORNI OKVIR RAČUNOVODSTVA 
2.1. Zakon o računovodstvu 
 
Općim odredbama Zakona o računovodstvu2propisan je predmet zakona, odnosno „uređuje se 
računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika i grupa poduzetnika, knjigovodstvene 
isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, primjena standarda financijskog 
izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski 
izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, izvještaj o plaćanjima javnom 
sektoru, revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, sadržaj godišnjeg 
izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, Registar godišnjih 
financijskih izvještaja te obavljanje nadzora“. 
Dvojno knjigovodstvo je sustav evidentiranja poslovnih promjena po kojem se svaka 
poslovna promjena iskazuje na (barem) dva konta, od kojih barem jedan konto duguje i barem 
jedan potražuje, što znači da se svaka poslovna promjena knjiži i s dugovne i s  potražne 
strane kako bi se stvorila ravnoteža između imovine, kapitala i obaveza.3 Svaka poslovna 
promjena mora biti prikazana na knjigovodstvenim ispravama. Poslovne knjige dijelimo na 
dnevnik, glavnu knjigu i pomoćen knjige, koje se otvaraju na početku svake godine, a početno 
stanje mora biti isto kao zaključno stanje prethodne poslovne godine. Poslovne knjige se 
mogu voditi u papirnatom ili elektroničkom obliku. Ako se vode u elektronskom obliku, te 
knjige mora biti moguće isprintati, a ono što je najbitnije, moraju biti zaštićene od daljnjih 
izmjena nakon završetka i zaključenja poslovne godine. 
U dnevniku se knjiže poslovne promjene kronološki, odnosno vremenskim slijedom kako 
nastaju. Služi za kontrolu vremenskog redoslijeda knjiženja.4 Svaka promjena mora sadržavati 
minimalno naziv tvrtke, datum vršenja promjene, datum knjiženja transakcije, dokument na 
temelju kojeg se knjiže transakcije, opis poslovne transakcije, te iznos transakcije (na strani 
duguje i na strani potražuje). Svaka stavka se iz dnevnika prenosi u glavnu knjigu. Glavna 
knjiga je sustavna evidencija promjena. Sastoji se od knjigovodstvenih konta, odnosno 
računa. Glavna knjiga mora imati toliko knjigovodstvenih konta da obuhvati cjelokupno 
poslovanje firme, odnosno sva sredstva, obveze, kapital, sve rashode i prihode. 
                                                 
2
 Zakon o računovodstvu NN 78/2015, NN 134/15, NN 120/16,  NN 116/18, članak 1. 
3
http://www.poslovni.hr/leksikon/dvojno-knjigovodstvo-650pristupljeno 10.11.2018. 
4
http://recupero.com.hr/blog-objava/vrste-poslovnih-knjiga/pristupljeno 10.11.2018. 
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Glavna knjiga se sastoji od sljedećih elemenata5 : ime i prezime, sjedište i adresa poduzetnika, 
brojčanu oznaku konta, razdoblje na koje se odnosi, početno stanje ukoliko ono postoji. Za 
svaku proknjiženu promjenu prikazuje se njen : redni broj, datum knjigovodstvene promjene, 
datum knjiženja, opis sadržaja promjene, dugovni i potražni iznos, oznaku knjigovodstvene 
isprave, identifikacijske oznake osoba koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu, 
zaključni ukupni dugovni i potražni promet za razdoblje na koje se izvadak odnosi te stanje 
konta na kraju razdoblja. 
Pomoćne poslovne knjige pomažu osnovnim poslovnim knjigama, te detaljnije razrađuju 
određena stanja i kretanja evidentirana u osnovnim knjigama.6 
 
2.2. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja 
 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja propisani su također Zakonom o računovodstvu, 
odnosno člankom 18. istog Zakona, a pod standarde financijskog izvještavanja 
podrazumijevaju se „računovodstvena načela i pravila priznavanja, mjerenja i klasifikacije 
poslovnih događaja te sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja koje donosi Odbor 
za standarde financijskog izvještavanja u skladu s ovim Zakonom i objavljuju se u »Narodnim 
novinama«.“7 
Nakon što su dugo vremena svi poduzetnici u Republici Hrvatskoj sastavljali i objavljivali 
financijske izvještaje sukladno Međunarodnim standardima financijskog 
izvještavanja (MSFI), 2008. godine objavljeni su i nakon toga krenuli u primjenu Hrvatski 
standardi financijskog izvještavanja s ciljem pojednostavljenja procesa sastavljanje i objave 
financijskih izvještaja malim poduzetnicima te smanjenja troškova. Hrvatski standardi 
financijskog izvještavanja utemeljeni su u Međunarodnim standardima financijskog 
izvještavanja te u osnovi, uz manje razlike, predstavljaju njihovu pojednostavljenu verziju. 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) su dakle, temelj za sastavljanje i objavu 
financijskih izvještaja malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. 
                                                 
5
Zakon o računovodstvu NN 78/2015, NN 134/15, NN 120/16,  NN 116/18, članak 11. i 12. 
6
http://recupero.com.hr/blog-objava/vrste-poslovnih-knjiga/pristupljeno 10.11.2018. 
7
Zakon o računovodstvu NN 78/2015, NN 134/15, NN 120/16,  NN 116/18, članak 18. 
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Trenutno je aktualno 17 standarda: 
8
 
HSFI 1 – Financijski izvještaji 
HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji 
HSFI 3 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena, pogreške 
HSFI 4 – Događaji nakon datuma bilance 
HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina 
HSFI 6 – Dugotrajna materijalna imovina 
HSFI 7 – Ulaganja u nekretnine 
HSFI 8 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja 
HSFI 9 – Financijska imovina 
HSFI 10 – Zalihe 
HSFI 11 – Potraživanja 
HSFI 12 – Kapital 
HSFI 13 – Obveze 
HSFI 14 – Vremenska razgraničenja 
HSFI 15 – Prihodi 
HSFI 16 – Rashodi 
HSFI 17 – Poljoprivreda 
Financijski izvještaji imaju za cilj propisati osnovu za prezentiranje financijskih izvještaja 
opće namjene kako bi se osigurala usporedivost s financijskim izvještajima za prethodno 
razdoblje i s financijskim izvještajima drugih poduzetnika. Financijski izvještaji trebaju 
istinito i fer prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove 
poduzetnika. Istinito i objektivno predočavanje zahtjeva vjerno predočenje učinaka 
transakcije i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, 
kapitala, prihoda i rashoda. 
9
 
Financijski izvještaji, pojedinačni i konsolidirani, su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj 
o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje. Bilanca 
                                                 
8
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
9
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
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je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum.  Račun dobiti i gubitka 
prikazuje prihode i rashode te dobit ili gubitak ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. 
Izvještaj o promjenama kapitala prikazuje sve promjene na kapitalu koje su se dogodile 
između dva datuma bilance. Izvještaj o novčanom toku iskazuje novčane tokove, tj. priljev i 
odljev novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju. Bilješke uz 
financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, 
računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku.10 
Kratkotrajna imovina je imovina koja ispunjava sljedeće uvjete: 11 
 očekuje se da će se realizirati ili se drže za prodaju ili potrošnju u redovnom tijeku 
poslovanja, 
 primarno se drži za trgovanje, 
 očekuje se da će se realizirati unutar dvanaest mjeseci od datuma bilance, 
 novac ili novčani ekvivalent, osim ako mu je ograničena mogućnost razmjene ili 
upotrebe za podmirivanje obveza za razdoblje od najmanje dvanaest mjeseci od 
datuma bilance.Sva druga imovina je dugotrajna. 
Kratkoročne obveze su obveze koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 12 
 očekuje se da će se podmiriti u redovitom tijeku poslovnog ciklusa, 
 primarno se drže radi trgovanja, 
 dospijevaju za podmirivanje unutar dvanaest mjeseci poslije datuma bilance, 
 poduzetnik nema bezuvjetno pravo odgoditi podmirivanje obveza za najmanje 
dvanaest mjeseci poslije datuma bilance. 
Sve druge obveze su dugoročne. 
Sva sredstva koja trajno služe poslovnom procesu u poduzeću i unovčiva su u rokovima 
dužim od godine dana čine dugotrajnu imovinu. Svrha ovog oblika imovine nije preprodaja. 
Dijeli se prema različitim kriterijima, a u financijskim izvješćima uobičajena je sljedeća 
podjela: 
                                                 
10
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
11
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
12
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
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 nematerijalna imovina: osnivački izdaci, izdaci za istraživanje i razvoj, patenti, 
licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava, predujmovi za 
nematerijalna sredstva 
 materijalna imovina: zemljište i šume, građevinski objekti, postrojenja i oprema 
(strojevi), alati, pogonski i uredski inventar, namještaj i transportni uređaji 
(sredstva), predujmovi za materijalna sredstva, materijalna sredstva u pripremi, 
stambene zgrade i stanovi, ostala materijalna imovina 
 financijska imovina: udjeli (dionice) u povezanim poduzećima, zajmovi 
povezanim poduzećima, sudjelujući interesi (participacije), ulaganja u vrijednosne 
papire, dani krediti, depoziti i kaucije, obvezna dugoročna ulaganja, otkup vlastitih 
dionica, ostala dugoročna ulaganja 
 potraživanja: potraživanja od povezanih poduzeća, potraživanja po osnovi prodaje 
na kredit, ostala potraživanja 
Kapital
13
 je vlastiti izvor financiranja imovine izračunava se kao ostatak imovine poduzetnika 
nakon odbitka svih njegovih obveza. Kapital se sastoji od: upisanog kapitala, kapitalnih 
rezervi, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, rezervi iz dobiti, zadržane dobiti ili 
prenesenog gubitka te dobiti ili gubitka tekuće godine. 
Obveza
14
 je sadašnja obveza poduzetnika, proizašla iz prošlih događaja i za čije se podmirenje 
očekuje odljev resursa, Obveze proizlaze iz prošlih transakcija ili drugih prošlih poslovnih 
događanja, a klasificiraju se kao kratkoročne i dugoročne. 
Poduzetnici su dužni sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom 
Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja ili Međunarodnih standarda financijskog 
izvještavanja sukladno odredbama Zakona o računovodstvu. 
Poduzetnici su
15
: 
1.trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima kojima se uređuju 
trgovačka društva 
2.podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u 
Republici Hrvatskoj, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva 
                                                 
13
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
14
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
15
Zakon o računovodstvu, 'Narodne novine', br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, članak 4. 
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3. poslovna jedinica poduzetnika iz točke 1. sa sjedištem u drugoj državi članici ili 
trećoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih 
knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te poslovna jedinica poduzetnika iz države 
članice ili treće države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima kojima se 
uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih 
izvještaja (članak 23.Zakona o računovodstvu), revizija godišnjih financijskih 
izvještaja (članak 20.Zakona o računovodstvu), godišnje izvješće (članak 21.Zakona o 
računovodstvu) i javna objava (članak 30.Zakona o računovodstvu). 
Odredbe Zakona o računovodstvu, osim poduzetnika iz stavka 2., dužna je primjenjivati i 
svaka pravna i fizička osoba, koja je obveznik poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost 
sukladno propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija 
godišnjih financijskih izvještaja (članak 23.Zakona o računovodstvu), revizija godišnjih 
financijskih izvještaja (članak 20.Zakona o računovodstvu), godišnje izvješće (članak 
21.Zakona o računovodstvu) i javna objava (članak 30.Zakona o računovodstvu). 
Odredbe Zakona o računovodstvu ne primjenjuju se na državni proračun, na jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike upisane u 
Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koji financijsko poslovanje i 
računovodstvo vode u skladu sa Zakonom o proračunu. 
Odredbe Zakona o računovodstvu ne odnose se na domaće i strane udruge i njihove saveze, 
zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca 
te sve druge pravne osobe kojima temeljna svrha osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, 
za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera, i koje financijsko 
poslovanje i računovodstvo vode sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija.16 
Poduzetnici se razvrstavaju na
17
 mikro, male, srednje i velike ovisno o pokazateljima 
utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju 
financijski izvještaji.  
Pokazatelji na temelju kojih se razvrstavaju poduzetnici su:
18
 
                                                 
16
Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, NN 86/2015 
17
Zakon o računovodstvu, 'Narodne Novine', br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, članak 5. 
18
Zakon o računovodstvu, 'Narodne Novine', br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, članak 6 
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 iznos ukupne aktive 
 iznos prihoda 
 prosječan broj radnika tijekom poslovne godine. 
Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta: 
 ukupna aktiva 2.600.000,00 kuna 
 prihod 5.200.000,00 kuna 
 prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 10 radnika. 
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i ne prelaze granične pokazatelje u dva od 
sljedeća tri uvjeta: 
 ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna 
 prihod 60.000.000,00 kuna 
 prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 50 radnika. 
Srednji poduzetnici su oni koji nisu ni mikro mali poduzetnici i ne prelaze granične 
pokazatelje u dva od sljedeća tri uvjeta: 
 ukupna aktiva 150.000.000,00 kuna 
 prihod 300.000.000,00 kuna 
 prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 250 radnika. 
Veliki poduzetnici su: 
1. poduzetnici koji prelaze granične pokazatelje u najmanje dva od tri uvjeta iz stavka 
4. Zakona o računovodstvu 
2. banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za elektronički novac, društva 
za osiguranje, društva za reosiguranje, leasing-društva, društva za upravljanje UCITS 
fondovima, društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, UCITS 
fondovi, alternativni investicijski fondovi, mirovinska društva koja upravljaju 
obveznim mirovinskim fondovima, mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim 
mirovinskim fondovima, dobrovoljni mirovinski fondovi, obvezni mirovinski fondovi 
te mirovinska osiguravajuća društva, društva za dokup mirovine, faktoring-društva, 
investicijska društva, burze, operateri MTP-a, središnja klirinška depozitarna društva, 
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operateri središnjeg registra, operateri sustava poravnanja i/ili namire i operateri Fonda 
za zaštitu ulagatelja neovisno o tome ispunjavaju li uvjete iz točke 1. ovoga stavka. 
2.3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost 
 
Novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost na snazi je od 1. siječnja 2017. godine kada se 
provodila reforma poreznog sustava Republike Hrvatske. 
Ovim Zakonom određene su obveze poduzetnika u odnosu na obračun i plaćanje poreza na 
dodanu vrijednost. Također se definiraju osnovni pojmovi vezani za PDV (mjesto 
oporezivanja; predmet oporezivanja; porezni obveznik; nastanak porezne obveze; porezna 
osnovica; stope PDV-a; oslobođenja od PDV-a bez prava na odbitak pretporeza; 
ispostavljanje računa; razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i 
plaćanje poreza; pretporez; povrat poreza; posebni postupci oporezivanja; PDV u pojedinim 
djelatnostima; knjigovodstveno evidentiranje PDV-a; samostalne djelatnosti i druge fizičke 
osobe u sustavu PDV-a).
19
 
PDV je značajan instrument fiskalne politike svake zemlje. PDV se plaća u svim fazama 
proizvodno - prometnog ciklusa, na način da se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodane 
vrijednosti koja se ostvarila u toj fazi. 
20Porezni obveznici odnosno fizičke i pravne osobe 
upisuju se u registar obveznika PDV-a, ako je vrijednost njihovih isporuka dobara ili usluga u 
prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna. Porezni obveznik može se 
upisati u registar obveznika PDV-a i na vlastiti zahtjev te je u tom slučaju obvezan sljedećih 5 
kalendarskih godina primjenjivati redovni sustav oporezivanja. 
Prema Zakonu o PDV-u, obveza obračuna PDV-a nastaje kada su dobra isporučena ili usluge 
obavljene. Porezna osnovica je marža koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne 
cijene isporučenih dobara, umanjeno za svotu PDV-a koja je sadržana u toj marži (obračunava 
se preračunatom stopom).U poreznu osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i 
sličnih davanja, osim PDV-a, te sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, 
prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju. Opća 
stopa PDV-a je 25%, uz primjenu sniženih stopa 5% i 13%. 
                                                 
19
Amidžić Peročević K., Barac Z., mr.sc. Dojčić I., mr.sc. Javor LJ., Koprivčić Z., Vranar K. (2008), Porez na 
dodanu vrijednost, TEB, Zagreb, str. 5-19 
20
Mr.sc.Anton Florijan Barišić: Vodič za poslovnu zajednicu: Porez na dodanu vrijednost nakon pristupanja 
Republike Hrvatske Europskoj Uniji, 2013.godina 
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3. SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVA NA PRIMJERU „OPTIMA 
SELECTIO d.o.o.“ 
 
3.1. Optima selectio d.o.o. 
Prema rješenju Trgovačkog suda u Splitu, tvrtka „Optima Selectio d.o.o.“ upisano je u 
trgovački sud 2011.godine pod matičnim brojem: 06027552421 pod djelatnosti: Ostala 
trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama.Osnovano je 
kao društvo s ograničenom odgovornošću kao glavnu djelatnost prodaja na malo u 
specijaliziranoj prodavaonici u Baškoj Vodi i Brelima, a 2014.godine širi svoje poslovanje 
otvaranjem specijaliziranih prodavaonica u Tučepima i Promajnoj i također još jedne 
prodavaonice prehrambenim artiklima u Baškoj Vodi koje posluju samo od razdoblja 01.05.-
31.10 u kojem vremenskom periodu zapošljava dodatnih 10 radnika, neki od njih zaposleni su 
preko student servisa.. Također, u navedenom razdoblju proširuje svoje poslovanje radi 
obuhvata poslovanja i na veleprodajno skladište u koje opskrbljuje svoje prodavaonice 
različitim vrstama robe dobavljaču je od različitih dobavljača, što ćemo prikazati kroz 
različite ulazne i izlazne račune u veleprodajnom poslovanju i maloprodajnom. Optima 
Selectio također opskrbljuje različite druge kafiće i restorane na području Makarske riviere 
ljeti kroz sezonu te na takav način također povećava svoju dot firme. Veleprodajno skladište 
adresirano je : Spiline 5, 21320 Baška Voda.Registrirana djelatnost predmetnog poduzeća 
je:
22
 
 kupnja i prodaja robe 
 trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu 
 djelatnost putničkih agencija 
 djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom 
prometu 
 prijevoz za vlastite potrebe 
 turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke 
ponude, ostale turističke usluge i turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne 
ili pustolovne aktivnosti 
                                                 
21
https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/optima-selectio/Detaljno/221994 pristupljeno 11.11.2018. 
22
https://www.fininfo.hr/Poduzece/Pregled/optima-selectio/Detaljno/221994 pristupljeno 11.11.2018. 
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 pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i 
napitaka i usluge smještaja 
 iznajmljivanje vlastitih nekretnina 
 promidžba (reklama i propaganda) 
 posredovanje u prometu nekretnina 
 iznajmljivanje plovila 
 iznajmljivanje vozila 
 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem 
 projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina 
 nadzor nad gradnjom 
 proizvodnja softvera 
 izrada dizajna web stranica 
 pružanje usluga informacijskog društva 
 zastupanje inozemnih tvrtki 
 mjenjački poslovi 
Izvještaji koje tvrtka objavljuje su: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske 
izvještaje, odluka o raspodjeli dobiti, koje ćemo u trećem poglavlju detaljnije opisati. 
 
3.2. Veleprodaja 
Pod pojmom veleprodaja se podrazumijeva se prodaja dobara ili robe u prodavaonicama, 
industrijskim, komercijalnim, institucionalnim, ili drugim poslovnim korisnicima, ili drugim 
trgovcima na veliko. 
Rad u veleprodaji obuhvaća izradu narudžbi, cjenika, ulaznih kalkulacija, računa, predračuna, 
itd. 
Nabava robe u veleprodaji odvija se na sljedeći način: 
● Za nabavu nove robe radimo narudžbu, tako da s popisa artikala izaberemo one koje 
želimo da budu na narudžbi 
● Kada roba stigne, zaprimamo je u skladište. Dobavljač mora isporučiti račun, ulazni ili 
po dokumentu otpremnice, a knjiži se po dokumentu otpremnice. 
Prodaju robe iz veleprodajnog skladišta odvija se na sljedeći način: 
14 
 
● Zaprima se narudžba s popisom artikala koje trebamo isporučiti 
● Prije izdavanja računa, kupcu se izdaje predračun ili izradi ponuda, kako bi 
mogao izvršiti uplatu pa tek potom primiti plaćenu robu (avans). 
● Kreira se račun za robu koju ćemo isporučiti kupcu po narudžbi koja je 
zaprimljena. 
● Evidencija plaćanja računa i dr. se vodi u tako da se svaki partner (kupac, 
dobavljač ili oboje) vodi na posebnoj kartici, npr. kartici kupca. 
 
15 
 
 
Slika 1. Narudžba robe 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na dokumentu Asortiman prikazano je cjelokupna ponuda „Vinolog d.o.o.“ u trenutku 
narudžbe „Optima Selectio d.o.o.“. Na njemu je vidljiva cjelokupna ponuda asortimana 
„Vinolog d.o.o.“, koliko komada pojedinog proizvoda ide u jednom paketu, veleprodajna 
cijena te u zadnjem stupcu „Narudžba“ vidljivo je koliko je odabranih proizvoda iz 
„Asortimana“ naručila „Optima Selectio d.o.o.“, koje mu nedostaju u veleprodajnom skladištu 
Baška Voda. 
 
Slika 2. Otpremnica za naručenu robu 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na ovom dokumentu prikazana je isporuka naručenih proizvoda od prethodno gore 
prikazanog dokumenta narudžbe iste. Na otpremnici nije zakonski propisana obveza upisa 
PDV-a,  iako može biti istaknuta. Na dokumentu gdje je istaknut PDV mora biti vidljivo koja 
je porezna stopa (5%, 13%, 25%) te iznos poreza. 
 
Slika 3. Račun za naručenu robu 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na ovom računu prikazane su stavke: mjerna količina artikala, cijena pojedinačnog artikla i 
ukupan iznos po pojedinom artiklu, ukupan iznos isporučene robe, ukupni PDV (po stopi od 
25%), povratna naknada za prikazanu ambalažu koja je porezni tretman koji se po zakonu ne 
oporezuje (to je porezno odbitna stavka)  te ukupan iznos artikala s naznačenim PDV-om. 
Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je 
isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući 
iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.U poreznu 
osnovicu uračunavaju se iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a, te 
sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje 
isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju. U poreznu osnovicu ne ulazi 
trošak povratne ambalaže o kojoj se vodi posebna evidencija.23 
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Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 
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Slika 4. Prijemni list – kalkulacija 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na ovom primjeru prijavnog lista - kalkulacije vidi se sva robu koja je tom prilikom 
zaprimljena u skladište. Najjednostavnije rečeno, kalkulacija je dokument koji služi za 
zaprimanje robe u skladište i pomoću nje kalkuliramo nabavnu i prodajnu cijenu.  
Ovisno od programa koji se koristi u veleprodaji, neki od pojmova se mogu malo razlikovati u 
imenu, ali generalno, svaki prijemni list – kalkulacija mora sadržavati sljedeće stavke: 
● Nabavna cijena - cijena koja je potrebna da bi se roba dovela na skladište, ovisi od 
dobavljača, a sastoji se od nabavne cijene, rabata ili od nabavne cijene, trošarina 
(različite za piće, cigarete, ambalažne naknade,...) 
● Fakturna cijena - cijena od dobavljača na fakturi, kod zaliha PDV je neutralan i ne 
uračunava se 
● Rabat - odobren rabat na fakturi 
● Marža - razlika u cijeni, razlika između nabavne i prodajne cijene bez poreza 
● Cijena bez poreza - nabavna cijena + marža 
● Porez - stopa poreza, osnovica za izračunavanje je nabavna cijena sa svim stavkama 
● Prodajna cijena s porezom - konačna prodajna cijena za kupca 
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Slika 5. Kartica artikla 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
Kartice artikala služe praćenju kretanja određenog artikla kroz skladišta. Dakle, tablica 
prikazuje svaki ulaz nekog artikla na skladište, svaki izlaz i kretanja unutar skladišta. 
Međuskladišnica se koristiti kada robu premještamo iz jednog u drugo skladište unutar iste 
tvrtke (npr. sa redovnog skladišta na skladište oštećene robe)ili kad robu šaljemo partneru koji 
našu robu prodaje u komisiji. Više o ovom pojmu prikazati ćemo u poglavlju „Maloprodaja“ 
gdje ćemo na primjeru prikazati jedan primjer međuskladišnice kada roba iz veleprodaje ide 
dalje u maloprodaju unutar iste tvrtke. 
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Račun izdan u veleprodaji, naziva se veleprodajni račun.  
Temeljem Zakona o fiskalizacijiu prometu gotovinom 
24
 svaki veleprodajno račun obavezno 
mora sadržavati sljedeće elemente: 
● Mjesto izdavanja računa, broj računa i datum izdavanja računa 
● Naziv, adresa i OIB izdavatelja računa i oznaku R1 (tvrtke), R2 (obrti) ili R (oboje van 
sustava PDVa) 
● Naziv, adresa i OIB kupca – (kod obrtnika piše se uvijek i vlasnik obrta) 
● Količina i uobičajeni trgovački naziv robe ili isporuke 
● Nadnevak isporuke 
● Iznos cijene robe ili usluge 
● Iznos poreza razvrstan po tarifnom broju ( ne valja pisati PDV = 50,00 kn nego: PDV 
po stopi od 25% = 50,00 kn) 
● Ukupan iznos naknade i poreza. 
● Vrijeme izdavanja računa (sat i minuta) 
● Oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju 
● Oznaku načina plaćanja: novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, kompenzacija 
Na kartici artikla je vidljivo kretanje stanja „Veselo bijelo vino 1L Vinolog“. Tijekom ovog 
perioda kretanja vidljiv je ulaz i izlaz te stanje vina na zalihama, maloprodajna vrijednost, 
iznos na dugovnoj ili potražnoj strani u ovisnosti da li je bio izlaz ili ulaz u skladište te 
konačni saldo nakon svake ove promjene. Iz ovog primjera vidljivo je kako je na dan 
01.06.2018.godine stanje na zalihama promatranog prouzvoda „Veselo bijelo vino 1L 
Vinolog“ promijenilo sa 214 komada na 394 komada na veleprodajnom skladištu prilikom 
isporuke, to je vidljivo na dokumentu „Račun br.512/1/1“ gdje se nabavilo 180 komada 
navedenog vina, koje se potom isporučilo „Supermarketu br.1“ kao prebačaj. 
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Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 133/12, 115/16, 106/18 
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Slika 6. Narudžba 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
Na ovom dokumentu vidljiva je narudžba „Hoteli Baška Voda d.d.“ prema „Optima Selectio 
d.o.o.“, na dan 19.08.2018.godine. Na dokumentu je vidljivo mjesto troška, tj. Dostavno 
mjesto, restoran „Del Posto“. Na narudžbi su vidljivi naručeni artikli, mjerne jedinice, 
naručene količine te pojedinačne cijene pojedinog artikla. 
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Slika 7. Račun 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na ovom dokumentu prikazan je račun „Optime Selectio d.o.o.“ isporučen „Hoteli Baška 
Voda d.d.“ na datum 19.08.2018.godine. Na računu je prikazan naziv isporučenog proizvoda, 
količina, stope PDV-a, fakturna cijena, povratna naknada, iznos rabata, te fakturna cijena s 
rabatom. 
 
Slika 8. Međuskladišnica 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na ovom dokumentu vidljivo je koliko je naručenog proizvoda isporučeno od „Optima 
Selectio d.o.o.“ „Hotelima Baška Voda d.d.“. Prikazan je naziv proizvoda, izlaz pojedinog 
proizvoda sa skladišta, nabavna cijena, maloprodajna cijena te iznos poreza za pojedini 
proizvod. 
 
Slika 9. Kartica artikla 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na ovom dokumentu prikazano je kretanje promatranog artikla „Jana 0,75L staklo 
nepovratna“ kroz ovaj primjer isporuke proizvoda. Na dokumentu je prikazan opis knjiženja, 
ulaz ili izlaz navedenog proizvoda, maloprodajna vrijednost proizvoda, iznos stanja na 
dugovnoj ili potražnoj strani, u ovisnosti da li se radilo o ulazu ili izlazu promatranog 
proizvoda, te konačni saldo nakon svake promjene. Na ovom primjeru, na datum 
18.08.2018.godine, naznačen je izlaz od 60 komada od „Optima Selectio d.o.o.“ „Hotelima 
Baška Voda d.d.“, nakon toga se evidentira novo stanje na zalihama, koje se kao izlaz 
evidentira na potražnu stranu te se nakon toga evidentira i novi saldo. 
 
Slika 10. Kartica kupca 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Kartica kupca je analitička evidencija kupaca i nije zakonski obavezna, no bez nje ne bismo 
imali kvalitetan i brz uvid u stanje računa naših kupaca i dobavljača. Svaki kupac predstavlja 
jednu karticu, jedan analitički račun. Na ovoj kartici kupca vidljivi su svi iznosi računa, uplate 
i otvoreni saldo od kupca „Hoteli Baška Voda d.d.“ u periodu od 01.01.2018.godine do 
01.06.2018.godine. Prikazani su brojevi i datumi računa, iznosi pojedinih isporučenih faktura, 
iznosi pojedinih uplata te otvoreni saldo, koji predstavlja račune koji nisu plaćeni. 
 
Na ovim dokumentima prikazan je IRA-izlazni račun veleprodaje „Optime Selectio d.o.o“ . U 
Knjizi izlaznih računa evidentiraju se svi dokumenti po kojima je izvršena prodaja robe ili je 
izvršena usluga. Knjiga se sastoji od sljedećih elemenata: redni broj, podaci o kupcu ili 
maloprodaji, ukupan iznos računa, porezna osnovica, iznos PDV-a pojedinačno po stopama i 
ukupan iznos PDV-a. 
„Optima selectio d.o.o“ je u sustavu obračuna PDV-a po izdanim i primljenim računima. 
Svaka promjena te vrste se evidentira na dnevnoj bazi u Knjizi URA i IRA. Na mjesečnoj bazi 
se obračunava razlika PDV-a po osnovi priznavanja pretporeza iz ulaznih računa i zaduženja 
PDV-a iz izlaznih računa. 
 
Slika 11. Izvod po kojem je plaćen račun 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na ovom dokumentu je prikazana uplata potraživanja „ Optima Selectio d.o.o.“. Uplatu je 
izvršilo poduzeće „Dragi d.o.o“  09.05.18. uplatom iznosa potraživanja na Žiro račun „ 
Optima selectio d.o.o“ 
 
3.3. Maloprodaja 
Maloprodaja se odnosi na prodaju dobara ili usluga, pojedinaca ili poduzeća krajnjem 
korisniku. Maloprodaje su diosistema koji se zove lanac snabdjevanja i one kupuju proizvode 
u velikim količinama od proizvođača/dobavljača ili od veleprodaja, a zatim ih prodaju u 
manjim količinama krajnjem korisniku.  
Prema Zakonu o trgovini, trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za 
osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu, kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju 
ili uporabu nije potrebno ispunjavanje dodatnih u minimalnih tehničkih i drugih uvjeta 
propisanih posebnim propisima. 
25
 
Kod trgovine na malo, zaliha robe u prodavaonici evidentira se po tzv. „maloprodajnim“ 
cijenama. 
Pojednostavljeni proces formiranja prodajne cijene je slijedeći:  
Na trošak nabave (nabavnu vrijednost robe) dodaje se marža prodavaonice i tako se dolazi do 
cijene bez PDV-a. Na tu cijenu dodaje se PDV te se dolazi do prodajne cijene s PDV-om.  
Ako se poduzeće bavi i veleprodajom i maloprodajom robe se na veleprodajnom skladištu 
zadužuje po prodajnoj cijeni s maržom. Ako se roba prenosi u prodavaonicu treba se stornirati 
marža koja je uračunata u cijenu te prema maloprodajnoj kalkulaciji zadužiti prodavaonicu i 
uz izdatnicu razdužiti skladište za nabavnu vrijednost robe. Sam prijenos robe iz veleprodaje 
u maloprodaju prati meduskladišnica ili otpremnica. 
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 Narodne Novine (2014): Zakon o trgovini, Narodne novine d.d. Zagreb, broj 30, čl. 9., st. 1. 
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Slika 12. Narudžba u maloprodaji 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na navedenom dokumentu prikazana je narudžba „Skladišta Brela“ „ Optimi Selectio d.o.o.“ 
na datum 10.05.2018.godine. Prikaza je šifra i naziv naručenog proizvoda te količina za svaki 
od naručenog proizvoda, u komadima. Navedena narudžba se šalje skladištu „Optima Selectio 
d.o.o.“ gdje nakon toga oni izrađuju račun za isporuku navedenih proizvoda. 
 
Slika 13. Račun 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
Na ovom dokumentu prikazan je izdani račun skladišta „Optima Selectio d.o.o.“ prema 
„Skladištu Brela“ na dan 04.06.2018. godine. Nanavedenom računu vidljivo je da su u ovom 
poslovnom procesu isporučena četiri proizvoda, količina tih proizvoda, iznos PDV-a za svaki 
navedeni proizvod, količina i maloprodajna cijena isporučenih proizvoda, povratna naknada te 
ukupan iznos. 
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Slika 14. Prijemni list – kalkulacija 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Na navedenom prijemnom listu prikazana je sva roba koja je zaprimljena u “Skladište Brela” 
iz skladišta “Optima Selectio d.o.o.”na dan 31.05.2018.godine. 
Prikazani su nazivi proizvoda, količina, nabavna cijena za svakodnevnih proizvoda, iznosi 
rabata, fakturna cijena, postotak marže, cijena prije poreza za navedeni proizvod, iznos poreza 
te maloprodajna cijena. 
 
Slika 15. Kartica artikla u maloprodaji 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
Na navedenom dokumentu je prikazano kretanje promatranog artikla u maloprodaji. Prikazani 
su opisi i datumi knjiženja, ulaz ili izlaz artikla, stanje komada nakon ulaza ili izlaza te 
postotak marže, maloprodajna vrijednost, iznos na dugovnoj ili potražnoj strani, u ovisnosti da 
li je u promatranom opisu knjiženja artikla prikazan ulaz ili izlaz te saldo na kraju svake 
promjene. U ovom primjeru prikaz je ulaz 12 komada Pepsi Light 0,5L u skladište Brela iz 
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skladišta „Optima Selectio d.o.o.“, nakon koje se povećalo stanje na zalihama koje smo 
knjižili na dugovnoj strani, te se saldo na kraju povećao za navedeni iznos. 
 
Slika 16. Isplatnica 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
Na ovom dokumentu prikazana je isplatnica „Optima Selectio d.o.o.“ na dan 
05.06.2018.godine, na kojoj je iz glavne blagajne isplaćeno na banku (konto 1009) 34,000.00 
kuna, za navedeni period poslovanja. „Optima Selectio d.o.o.“ odnosi na banku do 150,000.00 
kuna pojedine periode, a za ovaj period poslovanj taj odnos na banku je bio 34,000.00 kuna. 
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Slika 17. Izvod 
Izvor: interna dokumentacija poduzeća 
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Temeljem Zakona o fiskalizaciji
26
 svaki maloprodajni račun obavezno mora sadržavati 
sljedeće elemente: 
● Mjesto izdavanja računa, broj računa i datum izdavanja računa 
● Naziv, adresa i OIB izdavatelja računa i oznaku R1 (tvrtke), R2 (obrti) ili R (oboje van 
sustava PDVa) 
● Količina i uobičajeni trgovački naziv robe ili isporuke 
● Nadnevak isporuke 
● Iznos cijene robe ili usluge 
● Iznos poreza razvrstan po tarifnom broju ( ne valja pisati PDV = 50,00 kn nego: PDV 
po stopi od 25% = 50,00 kn) 
● Ukupan iznos naknade i poreza. 
● Vrijeme izdavanja računa (sat i minuta) 
● Oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju 
● Oznaku načina plaćanja: novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, kompenzacija 
● JIR – jedinstveni identifikator računa 
● ZKI - zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije 
Maloprodajni račun ne treba sadržavati naziv, adresu i OIB kupca, osim ako on ne zatraži R1 
račun. 
ZKI generira program naplatnog uređaja, a JIR dodjeljuje Porezna uprava preko svog servera. 
Kada se izrađuje račun, prije nego li ga se pošalje na fiskalizaciju, uređaj će mu dodijeliti ZKI 
i poslati ga zajedno sa svim ostalim podacima u Poreznu upravu. Porezna uprava će poslati 
odgovor u obliku JIR-a, nakon čega slijedi ispis računa koji se uručuje klijentu, a cijeli taj 
proces fiskalizacije odvija se u svega nekoliko sekundi. 
 
 
 
 
                                                 
26
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 133/12, 115/16, 106/18 
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3.4. Financijski izvještaji 
 
Svrha financijskih izvještaja je pružanje informacija o poduzeću i to o njegovoj imovini, 
obvezama, glavnici, prihodima i rashodima, uključujući dobitke i gubitke te novčanim 
tokovima.
27
 Financijska izvješća su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjeni 
glavnice, izvještaj o novčanim tokovima te bilješke uz financijske izvještaje. 
Primjer financijskog izvješća - bilance poduzeća Optima selectio d.o.o.je prikazan ispod. 
 
 
                                                 
27
MRS 1 – Svrha financijskih izvještaja, točka 5 
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Slika 18. Bilanca za 2017.godinu 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/ 
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Slika 19. Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/ 
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Slika 20. Bilješke uz financijske izvještaje Optima Selectio za 2017.godinu 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/  
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Svaku isplatu s računa tvrtke treba opravdati u poslovnim knjigama i platiti odgovarajuća 
davanja državi. Novac na legalan način s računa tvrtke možete povući kroz isplatu dobiti ili 
pozajmicu. 
Osnovno je pravilo da se dobit smije isplatiti ako tvrtka ostvaruje višak prihoda nad 
rashodima. Pritom treba naglasiti da prije isplate dobiti trebate pokriti gubitke iz prethodnih 
razdoblja ako oni postoje. 
Nakon utvrđivanja dobiti može se povući novac iz tvrtke, ali prethodno se mora podmiriti 
porez na dobit (po stopi od 12 ili 18 posto, ovisno o tome je li prihod manji ili veći od tri 
milijuna kuna) i porez na dohodak od kapitala (po stopi od 12 posto). 
 
 
Slika 21. Odluka o raspodjeli dobiti za 2017.godinu 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/ 
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3.5. Usporedba financijskih izvještaja „Optima selectio d.o.o.“ s konkurentima 
U ovom poglavlju biti će prikazana analiza bilance i računa dobiti i gubitka za 7 
odabranih poduzeća iz djelatnosti veleprodaja i maloprodaja proizvoda. Navedeni konkurenti 
su izabrani na temelju kriterija toga što se svi navedeni djelatnici bave veleprodajom i 
maloprodajom kao i promatrano poduzeće „Optima Selectio“. Izvori podataka o njima je 
preuzeto sa stranice Fina.hr sa njihovih izvješta i na temelju njih kreirana je navedena 
usporedba kao i grafički prikaz i ekonomskim pokazateljem. 
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 Optima Selectio d.o.o. Baška 
Voda 
Ivelma d.o.o. Zadvarje 
2016. 2017. 2016. 2017. 
Dugotrajna imovina 260.745 477.540 567.748 470.530 
Kratkotrajna 
imovina 
1.581.937  3.169.872 8.263.299 9.027.002 
Aktiva 1.842.682 3.647.412 8.831.047  9.497.532 
Kapital 670.065 1.532.919 850.184 1.355.425 
Dugoročne obveze - 152.624 504.292 501.809 
Kratkoročne obveze 1.172.617  1.961.869 7.476.571 7.640.298 
Pasiva 1.842.682 3.647.412 8.831.047 9.497.532 
 Macro d.o.o. Žrnovnica Ba-Com d.o.o. Dicmo 
2016. 2017. 2016. 2017. 
Dugotrajna imovina 10.551.815 9.382.051 8.057.948 7.959.646 
Kratkotrajna 
imovina 
29.341.582 30.253.197 691.386 862.614 
Aktiva 39.893.397 39.635.248 8.749.334  8.822.260 
Kapital 5.502.177 5.956.002 3.622.655 4.257.613 
Dugoročne obveze 15.608.599 14.371.888 - - 
Kratkoročne obveze 18.782.621  19.307.358 5.126.679 4.564.647 
Pasiva 38.893.397 39.635.248 8.749.334  8.822.260 
 NK Commerce d.o.o. Aržano Besvetije d.o.o. Omiš 
2016. 2017. 2016. 2017. 
Dugotrajna imovina 885.431 861.494 1.324.619 135.085 
Kratkotrajna 
imovina 
8.186.258 8.955.674 2.711.510 4.242.874 
Aktiva 9.071.689 9.871.168 4.036.129  4.377.959 
Kapital 433.021 586.577 2.723.090 3.217.566 
Dugoročne obveze - - 12.836 725 
Kratkoročne obveze 8.638.668 9.230.591 1.300.203 1.159.668 
Pasiva 9.071.689 9.871.168 4.036.129  4.377.959 
 Pekanović d.o.o. Zmijavci Dalmacijavino d.o.o. Drniš 
2016. 2017. 2016. 2017. 
Dugotrajna imovina 279.247 3.281 1.085.621 689.713 
Kratkotrajna 
imovina 
16.790.366 9.485.851 19.326.347 23.425.036 
Aktiva 17.069.613 9.871.168 20.411.968 24.141.750 
Kapital 1.244.950  997.934 1.459.796 1.472.780 
Dugoročne obveze 1.232.727 - - 2.634.748 
Kratkoročne obveze 14.591.936  8.491.198 18.952.172 20.034.219 
Pasiva 17.069.613 9.489.132 20.411.968 24.141.747 
 
Tablica 1. Usporedba financijskih izvještaja „Optima selectio d.o.o.“ s konkurentima 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp 
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Napravljen je prikaz dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine, aktive, kapitala, dugoročnih 
obveza, kratkoročnih obveza te pasive za svako promatrano poduzeće iz tekuće godine 
poslovanja 2017. i prethodne godine 2016. 
 
Slika 22. Struktura pasive za 2016.godinu 
Izvor: obrada autora prema podacima dostupnima na internet stranicama Fine 
 
 
Slika 23. Struktura pasive za 2017.godinu 
Izvor: obrada autora prema podacima dostupnima na internet stranicama Fine 
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Iz priloženih grafova vidljivo je koliko su “Optima Selectio d.o.o.” i njeni konkurenti imali 
obveza 2016. i 2017.godini. Vidljivo je da su se obveze i kapital s obzirom na pojačan obujam 
poslovanja povećale. 
Likvidnost je svojstvo imovine da se može pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće 
kratkoročnih  obveza, a dobiva se usporedbom kratkoročnih obveza s kratkoročnim izvorima 
dostupnima za podmirivanje tih kratkoročnih obveza. Koeficijent tekuće likvidnosti računa se 
kao omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obaveza. Koeficijent tekuće likvidnosti bi u 
idealnom slučaju trebao biti veći od 2, odnosno kratkotrajna imovina bi trebala biti dvostruko 
veća od kratkoročnih obveza. Ako je koeficijent tekuće likvidnosti manji od 1.5 poduzeće 
može ostati bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza. 
Koeficijent tekuće likvidnosti za poduzeće „Optima Selectio d.o.o.“ i ostalih 7 konkurenata je 
prikazano u tablici ispod: 
 Selectio Ivelma Macro Ba-Com NK 
Commerce 
Besvetje Pekanović Dalmacija
vino 
KTL 2016 1,35 1,1 1,56 0,13 0,94 2,08 1,15 1,01 
KTL 2017 1,61 1,18 1,56 0,18 0,97 3,65 1,11 1,16 
Apsolutna 
razlika 
+0,26 +0,08 0 +0,05 +0,03 +1,57 -0,04 +0,15 
Tablica 2. Koeficijent tekuće likvidnosti i apsolutna razlika, za 2016. i 2017.godinu 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp 
 
Slika 24. Koeficijent tekuće likvidnosti, za 2016. i 2017.godinu 
Izvor: obrada autora prema podacima dostupnima na internet stranicama Fine 
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Iz priloženog izračuna vidljivo je koliki je iznos tekuće likvidnosti “Optime Selectio d.o.o.” i 
odabranih konkurenata. Koeficijent “ Optime Selectio d.o.o.” u 2016.godini iznosi 1.35, a za 
2017.  iznosi 1.61. Idealan iznos bio bi od 2 i više. Vidljivo je kako odabrani konkurenti imaju 
manji iznos koeficijenta te da koeficijent raste u periodu 2016.-2017.godine u svim 
promatranim poduzećima. 
Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji pokazuje uspješnost poslovanja poduzeća 
kroz određeno vremensko razdoblje i daje nam odgovor na pitanje je li poduzeće ostvarilo 
svoj financijski cilj – profitabilnost. 
Račun dobiti i gubitka sadrži prikaz svih prihoda i rashoda te u konačnici, prikazuje ostvareni 
financijski rezultat u određenom obračunskom razdoblju. 
 
 Selectio Ivelma Macro Ba-Com 
2016. 9.233.635 23.840.855 104.284.240 3.446.443 
2017. 16.376.177 25.498.975 123.673.237 3.980.057 
 NK Commerce Besvetje Pekanović Dalmacijavino 
2016. 46.093.917 14.279.217 19.210.814 13.818.783 
2017. 51.577.874 15.721.455 12.507.920 36.550.049  
Tablica 3. Poslovni prihodi promatranih poduzeća u 2016. i 2017.godini 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp 
 
Iz priložene tablice može se zaključiti kako su poslovni prihodi “ Optime Selectio d.o.o.” u 
periodu 2016.-2017.godine  značajno porasli, što nije slučaj i kod svih konkurenata. 
 Selectio Ivelma Macro Ba-Com NK 
Comm 
Besvetje Pekan
ović 
Dalmacij
avino 
2016. 302.170 141.458 490.498 527.990 6.265 277.994  2.847  10.418 
2017. 862.853 505.241 453.826 634.958 259.821 494.475 16.718 12.983 
Tablica 4. Neto dobit promatranih poduzeća u 2016. i 2017.godini 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp 
Iz priloženog izračuna vidljivo je kako neto dobit “ Optime Selectio d.o.o.” od 2016. do 2017. 
godine je porastao kao i kod većine njegovih konkurenata. 
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Pokazatelji zaduženosti pokazuju strukturu kapitala i kako poduzeće financira svoju imovinu. 
Poduzeća sa značajno visokim stupnjem zaduženosti gube financijsku fleksibilnost. 
Zaduženost nije nužno loša, ukoliko je stupanj zaduženosti pod kontrolom, a posuđena 
sredstva se koriste na pravi način. U tom slučaju zaduženost može rezultirati porastom 
povrata na investirano. Koeficijent zaduženosti se računa kao omjer ukupnih obveza i ukupne 
imovine pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja, odnosno 
koliki je postotak imovine nabavljen zaduživanjem. U pravilu bi vrijednost koeficijenta 
zaduženosti trebala biti 50% ili manja. Koeficijent vlastitog financiranja računa se kao omjer 
glavnice i ukupne imovine, govori o tome koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala i 
njegova vrijednost bi trebala biti veća od 50%. 
 Selectio Ivelma Macro Ba-Com NK 
Commerce 
Besvetje Pekanović Dalmac
ijavino 
KZ 2016 63,63% 90,37% 86,20% 58,59% 95,22% 32,53% 92,70% 92,84% 
KZ 2017 57,97% 85,72% 84,97% 51,59% 93,51% 26,50% 86,02% 93,89% 
Tablica 5. Koeficijent zaduženosti za 2016. i 2017. godinu 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp 
 
 
Slika 25. Koeficijent zaduženosti za 2016. i 2017.godinu 
Izvor: obrada autora prema podacima dostupnima na internet stranicama Fine 
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Iz priloženog izračuna i grafičkog prikaza vidljivo je da koeficijent zaduženosti “ Optime 
Selectio d.o.o.” za 2016.godinu je iznosio 63.63 %, te da se u 2017.godini taj iznos smanjio na 
57.97% što ukazuje na to da je poduzeće smanjilo zaduživanje kao oblik financiranja. Kod 
konkurenata on se također smanjio ali u manjim iznosima. 
Najučestaliji pokazatelji profitabilnosti su marža profita, stopa povrata imovine ROA i stopa 
povrata kapitala ROE. Marža profita se računa kao omjer neto dobiti i ukupnog prihoda. 
Stopa povrata imovine (ROA) je omjer dobiti nakon oporezivanja i ukupne imovine i 
indikator je uspješnosti korištenja imovine u stvaranju dobiti. Stopa povrata kapitala (ROE) je 
jedan od najznačajnijih pokazatelja i pokazuje koliko novčanih jedinica dobiti poduzeće 
ostvaruje na jednu jedinicu vlastitog kapitala. Računa se kao omjer neto dobiti i glavnice 
(vlastitog kapitala). 
 
 Selectio Ivelma Macro Ba-Com NK 
Commerce 
Besvetje Pekanović Dalmacij
avino 
MP 2016 0,032 0,0059 0,0047 0,15 0,000136 0,019 0,00014 0,00075 
MP 2017 0,052 0,019 0,0036 0,16 0,005 0,03 0,0013 0,00035 
ROA 
2016 
0,16 0,016 0,012 0,06 0,00069 0,068 0,00016 0,00051 
ROA 
2017 
0,23 0,053 0,011 0,07 0,02 0,11 0,0017 0,00053 
ROE 
2016 
0,45 0,16 0,08 0,14 0,014 0,10 0,002 0,007 
ROE 
2017 
0,56 0,37 0,07 0,15 0,44 0,15 
 
0,016 0,008 
Tablica 5.  Marža profita, Stopa povrata imovine i stopa povrata kapitala za 2016. i 
2017. godinu 
Izvor: http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/jsp/prijavaKorisnika.jsp 
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Slika 26. Marža profita za 2016. i 2017. godinu 
Izvor: obrada autora prema podacima dostupnima na internet stranicama Fine 
 
 
Slika 27. Stopa povrata imovine (ROA) za 2016. i 2017.godinu 
Izvor: obrada autora prema podacima dostupnima na internet stranicama Fine 
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Slika 28. Stopa povrata kapitala (ROE) za 2016. i 2017. godinu 
Izvor: obrada autora prema podacima dostupnima na internet stranicama Fine 
 
Iz priloženog možemo zaključiti kako je pokazatelj ROA u periodu 2016.-2017.godine 
porastao, što znači da “Optima Selectio d.o.o.” je poslovala rentabilno, odnosno povrat od 
uložene imovine se povećao. Kod konkurenata ovaj pokazatelj je manje izražen. Pokazatelj 
ROE, tj. pokazatelj povrata uloženog vlastitog kapitala se također povećao u periodu 2016.-
2017.godine. Također, u konkurenata se ovaj pokazatelj smanji ili povećao ali ne u tolikoj 
mjeri kao u “Optime Selectio d.o.o.”. 
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4.  ZAKLJUČAK 
 
Zakonom o računovodstvu uređuje se računovodstvo poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika 
i grupa poduzetnika, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige, popis imovine i obveza, 
primjena standarda financijskog izvještavanja i tijelo za donošenje standarda financijskog 
izvještavanja, godišnji financijski izvještaji i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, 
izvještaj o plaćanjima javnom sektoru, revizija godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg 
izvješća, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg 
izvješća, Registar godišnjih financijskih izvještaja te obavljanje nadzora. Isto tako bitno je za 
naglasiti kako svako poduzeće koje posluje mora podnijeti financijsko izvješće koje je strogo 
propisano Zakonom o računovodstvu.  
Obzirom da je Zakon o računovodstvu temelj bilo kojeg poslovana od bitnog je bilo za 
naglasiti i raščlaniti Zakon o porezu na dodanu vrijednost, odnosno onaj dio koji se tiče 
oporezivanja dobara, ali i onih iznimki na koje se naprijed navedeni zakon ne primjenjuje kao 
i uvjete koji kumulativno moraju biti zadovoljeni.  
Kao primjer u završnom radu je navedeno poduzeće Optima selectio d.o.o. te je su u radu 
priložena izvješća naprijed navedenog poduzeća kao primjer maloprodaje i veleprodaje 
odnosno poslovanja.  
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SAŽETAK 
U ovom završnom radu obraditit ćemo prikaz specifičnosti vođenja računovodstva 
maloprodaje i veleprodaje navedenog poduzeća, s obzirom na pravilnike, zakone i propise 
o trgovini na veliko i na malo. 
Sveukupni rezultati rada su objašnjene specifičnosti poslovanja maloprodaje i veleprodaje 
trgovine „Optima Selectio d.o.o.“ kao i prikaz financijskih izvješća. 
Prateći poslovni proces, od nabave do prodaje te povezivanje teorije sa praksom, pokazali 
smo da je poznavanje teorijeskog dijela neophodno da bi se u praksi korektno 
knjigovodstveno i ispravno pratilo poslovanje poduzeća. 
Ključne riječi: maloprodaja, veleprodaja, poslovni proces 
 
SUMMARY 
In this final work we will process viewing the specifics of accounting retail and wholesale 
of the specified undertaking, with respect to policies, laws and regulations on trade and 
retail. The overall results of the work have been analysed in the specifics of the operations 
of retail and wholesale trade in "Optima Selectio driver" as well as the presentation of 
financial statements. Following the business process, from procurement to sales and 
linking theory with practice, we have shown that the theoretical part of the knowledge 
necessary to followed the company's business.  
Key words: retail, wholesale, business process 
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